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ືࡢලయⓗ࡞ᵝᏊࢆࣅࢹ࢜グ㘓࠿ࡽ☜ㄆࡋࡓࠋࡑ
ࡢ⤖ᯝࢆᑐ㇟⏕ᚐࡢᛂ⟅⾜ືࡢグ㘓ࢩ࣮ࢺ࡟グධ
ࡋ㸪┠㸪㢦㸪ᡭ㸪ཱྀࡢືࡁ࡜Ⓨኌࡢ᭷↓࡟ࡘ࠸࡚
ศᯒࡋࡓࠋ
೔⌮ⓗ㓄៖
ᑐ㇟⏕ᚐࡢᢸ௵ࢆ㏻ࡋ࡚ಖㆤ⪅࡟᭩㠃࡟ࡼࡿ
ㄝ᫂ࢆ⾜࠸㸪ྠព᭩ࡢᥦฟࢆࡶࡗ࡚ྠពࢆᚓࡓࠋ
ᐇែᢕᥱ
ձᮇ㛫
 ;;ᖺ ᭶୰ࡢ 㐌㛫
ղᡭ⥆ࡁ
 ᢸ௵࠿ࡽࡢ᝟ሗࢆࡶ࡜࡟Ꮫ⩦⩦ᚓ≧ἣᢕᥱ⾲
௨ୗ㸪*6+࡟ࡼࡾ㸪ᑐ㇟⏕ᚐࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙ
ࣥ࡟㛵ࡍࡿᏛ⩦⩦ᚓ࣐ࢵࣉసᡂࢆ⾜ࡗࡓࠋ*6+ ࡣ
3&ୖ࡛ືసࡍࡿࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛ㸪㞀ᐖࡀ㔜࠸ඣ❺⏕
ᚐࡢᐇែᢕᥱࡸᣦᑟィ⏬ࡢసᡂ࣭ホ౯࡟ά⏝࡛ࡁ
ࡿࠋసᡂ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣᏛ⩦ᢕᥱ⾲ࢯࣇࢺࢆࢲ࢘ࣥ
࣮ࣟࢻ ࡋ࡚౑⏝ࡋࡓࠋ㏿ࡸ࠿࡟ᐇែᢕᥱࢆ⾜࠺
ࡓࡵ࡟㸪ࡇࡢᣦᑟ࡛ࡣ *6+ࡢ⡆᫆∧ࡢ㉁ၥ㡯┠ࢆ
౑⏝ࡋ࡚㸪ᑐ㇟⏕ᚐࡢぢࡿࡇ࡜㸪⪺ࡃࡇ࡜㸪ពᛮ
ఏ㐩࡟㛵ࡍࡿᇶ♏᝟ሗࡸࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟㛵
ࡍࡿᏛ⩦≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ᐇ㊶⪅ࡀධຊࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇ
ࡢᏛ⩦⩦ᚓ࣐ࢵࣉసᡂࢆ㏻ࡋ࡚㸪ᢸ௵㸦 ྡ㸧࠿
ࡽᑐ㇟⏕ᚐࡢᚰ㌟ࡢ≧ែࡸ㸪ඃ఩࡞ឤぬ㸪⯆࿡࣭
㛵ᚰ㸪Ꮫ⩦άື࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ㝿ࡢᵝᏊ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚
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ᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ᖺሗ➨ ྕ


⪺ࡁྲྀࡾࢆ⾜ࡗࡓࠋ⪺ࡁྲྀࡾ᫬ࡣ㸪ᢸ௵ಶࠎࡢㄆ
㆑ࡸ⾲⌧ࡢ㐪࠸࡟ࡼࡿ᝟ሗࡢࡎࢀࢆ㍍ῶࡍࡿࡓࡵ㸪
ᢸ௵ ྡྠᖍࡢࡶ࡜᝟ሗඹ᭷ࢆᅗࡾ࡞ࡀࡽ㸪ᐇ㊶
⪅ࡀධຊࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ྜࢃࡏ࡚㸪ᑐ㇟⏕ᚐ࡜ᐇ㊶⪅࡟ࡼࡿ ᑐ ࡛ࡢ
࠿࠿ࢃࡾሙ㠃㸪ᢸ௵ࡸᬑẁ࠿ࡽ࠿࠿ࢃࡿࡇ࡜ࡢከ
࠸ᩍဨ࡜ࡢ࠿࠿ࢃࡾሙ㠃㸪㞟ᅋᏛ⩦ሙ㠃㸪ᤵᴗࡢ
ྜ㛫ࡢఇ᠁ሙ㠃࡟ࡘ࠸࡚㸪ᐇ㊶⪅࡟ࡼࡿᵝᏊほᐹ
ࢆ㏻ࡋ࡚ᑐ㇟⏕ᚐࡢ᝟ሗ☜ㄆࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ୰࡛㸪
ᐇ㊶⪅ࡲࡓࡣᩍဨ࠿ࡽࡢാࡁ࠿ࡅࡸ࿘ᅖࡢ≧ἣࡢ
ኚ໬࡞࡝࡟ᑐࡍࡿ㸪ᛂ⟅⾜ື࡜ཷࡅ࡜ࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿືࡁࡢ᭷↓ࡸලయⓗ࡞ᵝᏊࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ
ճ⤖ᯝ
*6+ࡢ⡆᫆∧ࢆ⏝࠸࡚సᡂࡋࡓᏛ⩦⩦ᚓ࣐ࢵࣉ
ᅗ ࡟ࡼࡾ㸪ᑐ㇟⏕ᚐࡣ㸪ാࡁ࠿ࡅࢆᛌ࡜ࡋ࡚
ཷᐜࡍࡿࡇ࡜ࡣ㏵ୖẁ㝵࡟࠶ࡿࡇ࡜㸪኱ே࡬ࡢ✚
ᴟᛶࡸせồ⾲ฟࡣᮍ㐩ᡂ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࡇ
࡜࠿ࡽ㸪⾲ฟࡢㄢ㢟ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡓࠋ୍᪉㸪㡢ኌ༢
ㄒࡢึᮇ⌮ゎࡣ㐩ᡂࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪どぬࢧ࢖ࣥࡢึ
ᮇ⌮ゎࡶ㌟࡟ࡘࡁࡘࡘ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡇࢀ
ࡽࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪⮬ศࡢせồࢆ⾲ฟࡍࡿᡭẁࢆ㌟࡟
ࡘࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿᣦᑟࡢᚲせᛶࡸ㸪
ᣦᑟ࡟࠾ࡅࡿᨭ᥼ࡢ௙᪉࡜ࡋ࡚㸪ᖹ᫆࡞ゝⴥ࡟ࡼ
ࡿാࡁ࠿ࡅࡸ㸪どぬࢆά⏝ࡋࡓᥦ♧ࡢ᭷ຠᛶ࡞࡝
ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ
ᅗ  ᑐ㇟⏕ᚐࡢᏛ⩦⩦ᚓ࣐ࢵࣉ
Ꮫ⩦⩦ᚓ࣐ࢵࣉࡢసᡂ࡟࠶ࡓࡾ㸪ᢸ௵࡬ࡢ⪺ࡁ
ྲྀࡾ࠿ࡽ㸪ᑐ㇟⏕ᚐࡢぢ࠼᪉࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ேࡢ༊
ูࡣࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺ࡔ࡜ࡢ᝟ሗࢆᚓࡓࠋ⪺ࡇ࠼᪉࡟
ࡘ࠸࡚ࡣ㸪࿧ྡ࡟ᑐࡋ࡚┠ࢆぢ㛤ࡃ㸪ཱྀ ࢆື࠿ࡍ㸪
ᡭࢆື࠿ࡍ㸪┱ẟࡔࡅࢆື࠿ࡍ࡜࠸ࡗࡓ⾜ືࡀぢ
ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪ẕࡸᢸ௵㸪Ꮫᰯ࡛་⒪ⓗࢣ࢔ࢆᐇ
᪋ࡋ࡚࠸ࡿ┳ㆤᖌࡢኌࡸ㧗ࡵࡢ㡢ᇦࡢ㡢࡟ᑐࡍࡿ
཯ᛂࡀぢࡽࢀࡿࠋࡇࡢ௚㸪⯆࿡ࡢ࠶ࡿ㡢㸦≉࡟ே
ࡢヰࡋኌ㸧ࡢࡍࡿ᪉࡟㢦ࢆྥࡅࡓࡾ㸪࣋ࢵࢻ࡛ᶓ
࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦㤳ࢆᨭ࠼ࡿࢿࢵࢡ࣍ࣝࢲ࣮ࡀ࡞࠸
ࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪㌴᳔Ꮚ࡟ᗙࡗ࡚࠸ࡿ᫬ࡼࡾࡶ㤳ࢆື
࠿ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ⠊ᅖࡀᗈࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸧᫬࡟ࡣ㸪
ேࡢኌࡸ㊊㡢ࢆ⪺࠸࡚㸪㤳ࢆື࠿ࡋ࡚┦ᡭࢆ᥈ࡋ
ࡓࡾࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡞ᵝᏊࡀぢࡽࢀࡿ࡜࠸ࡗࡓ᝟ሗ
ࢆᚓࡓࠋᏛ⩦άື࡬ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪୍
ࡘࡢάືࡢ୰࡟」ᩘࡢせ⣲ࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡿࡼࡾࡶ㸪
ࠕ⪺ࡃ άࠖື㸪ࠕぢࡿ άࠖື࡞࡝ࡢࡼ࠺࡟㸪୍ ࡘ୍
ࡘࡢάື࡟ศࡅࡓ᪉ࡀ㞟୰࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡔ࡜ࡢ᝟ሗ
ࢆᚓࡓࠋ
 ᐇ㊶⪅࡟ࡼࡿᵝᏊほᐹ࡛ࡣ㸪㏆ࡃ࡛ྡ๓ࢆ࿧ࡪ
࡜࿧ࢇࡔ┦ᡭࡢ᪉࡟┠ࢆྥࡅࡿᵝᏊࡀぢࡽࢀࡓࠋ
ࡇࡢࡇ࡜ࡣ㸪ᢸ௵࠿ࡽࡢ᝟ሗ࡜୍⮴ࡋ࡚࠸ࡿࠋල
యⓗ࡟ࡣ㸪ᑐ㇟⏕ᚐ࠿ࡽ ੉⛬ᗘ㞳ࢀࡓ఩⨨࡛ྡ
๓ࢆ࿧ࡪ࡜㸪┠ࢆぢ㛤࠸ࡓࡾ▐ࡁࢆࡋࡓࡾࡋࡓᚋ㸪
࿧ࢇࡔ┦ᡭࡢ᪉࡟┠ࢆྥࡅࡿᵝᏊࡀぢࡽࢀࡓࠋࡋ
࠿ࡋ㸪㹫⛬ᗘ㞳ࢀࡿ࡜㸪࿧ྡ࡟ᛂࡌ࡚┠ࢆぢ㛤ࡃ
ࡇ࡜ࡣ࠶ࡿࡀ㸪┦ᡭ࡟┠ࢆྥࡅࡿᵝᏊࡣぢࡽࢀ࡞
࠿ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪㏆ࡃ࡟࠸࡚ࡶ㯲ࡗ࡚ື࠿ࡎ࡟࠸ࡿ
᫬ࡣ㸪࠿࠿ࢃࡾᡭ࡟┠ࢆྥࡅࡿᵝᏊࡣぢࡽࢀ࡞࠿
ࡗࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࠕぢࡿࠖࡼࡾࡶࠕ⪺ࡃࠖ
ࡀඃ఩࡞ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜᥎ᐹࡉࢀࡓࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣ
ᢸ௵࡬ࡢ⪺ࡁྲྀࡾ࡛ࡶ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
࿧ྡ࡟ᑐࡍࡿᛂ⟅ࡲ࡛ࡢ₯᫬࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪࿧ࡤ
ࢀ࡚ࡍࡄ࡟┠ࢆぢ㛤ࡁࡍࡄ┦ᡭ࡟┠ࢆྥࡅࡿ᫬࡜㸪
┠ࢆぢ㛤࠸࡚࠿ࡽ┠ࢆྥࡅࡿࡲ࡛࡟ࡋࡤࡽࡃ᫬㛫
ࡀ࠿࠿ࡿ᫬ࡀ࠶ࡾ㸪ࡑࡢ᫬㛫ᕪࡣ࠾࠾ࡴࡡ 㹼
⛊⛬ᗘࡢᖜࡀ࠶ࡗࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓᵝᏊࡣᴦჾࢆ౑⏝
ࡋࡓάື᫬࡟ࡶ☜ㄆࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ᐇ㊶⪅ࡀᴦჾࢆ
㬆ࡽࡋ⤊࠼࡚࠿ࡽᛂ⟅⾜ືࡀぢࡽࢀࡿࡲ࡛  ⛊
⛬ᗘ࠿࠿ࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᑐ㇟⏕
ᚐ࡜ࡢ࠿࠿ࢃࡾ࡟࠾࠸࡚㸪ാࡁ࠿ࡅ࠿ࡽᛂ⟅ࡲ࡛
࡟ᚅࡘ᫬㛫࡜ࡋ࡚  ⛊⛬ᗘᚲせ࡛࠶ࡿ࡜᥎ᐹࡉ
ࢀࡓࠋ
ࡲࡓ㸪ࡑࡢ㝿ࡢ⾲᝟࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪᭱ึࡣࡰࢇࡸ
ࡾ┠ࢆྥࡅࡿឤࡌ࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪ࡸࡾ࡜ࡾࢆࡋ࡚࠸
ࡿ࠺ࡕ࡟┠ࢆࡼࡾ኱ࡁࡃ㛤ࡅ࡚┦ᡭࢆぢࡿࡼ࠺࡞
ᵝᏊࡀぢࡽࢀࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪௚⪅ࡢാࡁ࠿ࡅ
࡟ព㆑ࢆࡋࡗ࠿ࡾྥࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ
ࡓࡵ࡟ࡣ㸪Ꮫ⩦ィ⏬ࡢ୰࡟ࡸࡾ࡜ࡾࡢ‽ഛẁ㝵ࢆ
タᐃࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ
 ᑐ㇟⏕ᚐࡀ㛵ᚰࢆ♧ࡍሙ㠃࡟ࡘ࠸࡚ࡶᵝᏊほᐹ
ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ୰࡛㛵ᚰࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ⾜ື
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ࡀぢࡽࢀࡓሙ㠃ࡣ㸪ᑐ㇟⏕ᚐ࡟࡜ࡗ࡚⪺ࡁ࡞ࡌࡳ
ࡢ࠶ࡿ᭤ࡀᩍᐊෆ࡛ὶࢀࡓ᫬࡛࠶ࡗࡓࠋ
մ⪃ᐹ
*6+ ࡢ⡆᫆∧ࢆ⏝࠸࡚సᡂࡋࡓᏛ⩦⩦ᚓ࣐ࢵࣉ
ࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡛㸪Ꮫ⩦ࡢඃඛ㡯┠ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿ࡜
࡜ࡶ࡟㸪ຠᯝⓗ࡞ᨭ᥼ᡭẁࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡣ㸪
ᣦᑟࣉࣛࣥసᡂ࡟ྥࡅ࡚୺せ࡞ᡭࡀ࠿ࡾ࡜࡞ࡿ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪ᐇែᢕᥱ࡟࠾࠸࡚ᢕᥱࡍ࡭ࡁ
஦㡯ࡀ᫂☜࡟࡞ࡾ㸪」ᩘࡢᩍဨࡀྠࡌどⅬ࡛ᑐ㇟
⏕ᚐࡢᐇែࢆ᳨ウ࡛ࡁࡿࡓࡵ㸪ᩍဨ㛫࡛ࡢඹ㏻⌮
ゎࢆᅗࡿୖ࡛ࡶ᭷ຠ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡇࡢᣦᑟ࡛ࡣ㸪」ᩘࡢᢸ௵ࡢ᝟ሗࡢ⤫୍ࢆᅗࡾ
࡞ࡀࡽ *6+ࡢධຊࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾ㸪ᑐ㇟⏕
ᚐࢆከ㠃ⓗ࡟࡜ࡽ࠼ࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡾ㸪Ꮫ⩦⩦
ᚓ࣐ࢵࣉࡢጇᙜᛶࡀࡼࡾ㧗ࡲࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡉࡽ࡟㸪ࡑࡢసᡂ㐣⛬࡛㸪ඃ఩࡛࠶ࡿ࡜᥎ᐹࡉࢀ
ࡿឤぬ㸭㛵ᚰࢆ♧ࡍලయⓗ஦㡯㸭㛵ᚰࢆ♧ࡋ࡚࠸
ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㝿ࡢᵝᏊ㸭㐺ษ࡞άື࡬ࡢྲྀࡾ⤌
ࡲࡏ᪉㸪࡟ࡘ࠸࡚ᢸ௵࠿ࡽ᝟ሗࢆᚓࡓࠋࡇࢀࡽࡢ
᝟ሗࡣ㸪ᣦᑟࢆ⾜࠺࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡢලయⓗ࡞άືෆ
ᐜࡸᩍᮦ㑅ᐃ࡟┤᥋⤖ࡧ௜ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡼࡗ࡚㸪*6+ ࢆ⏝࠸࡚ᑐ㇟⏕ᚐࡢᐇែᢕᥱࢆ⾜
࠺࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞㡯┠࡟ࡘ࠸࡚㸪ᑐ㇟
⏕ᚐ࡜࠿࠿ࢃࡾࡢ῝࠸㛵ಀ⪅࠿ࡽ༑ศ࡞⪺ࡁྲྀࡾ
ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ࡟ࡼࡾ㸪ᑐ㇟⏕ᚐ
ࡢᐇែ࡟ἢࡗࡓ㸪ࡼࡾጇᙜᛶࡢ㧗࠸ᣦᑟࣉࣛࣥస
ᡂ࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ࡞࠾㸪༠ຊ࠸ࡓࡔ࠸
ࡓᢸ௵࠿ࡽࡣ㸪*6+ ࡢධຊࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛㸪௒ࡲ࡛
࠶ࡲࡾព㆑ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡞࠿ࡗࡓᐇែᢕᥱࡢࡓࡵࡢ
ほⅬࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡟Ẽ࡙ࡁ㸪ࡑࡢࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜࠸࠺ヰࡀ࠶ࡗࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡟㸪
ධຊసᴗࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛ᐇែᢕᥱࡢࡓࡵࡢ᪂ࡓ࡞ほ
Ⅼࢆព㆑ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪
*6+ࡣ᭷ຠ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
 ᵝᏊほᐹ࡟ࡼࡿᐇែᢕᥱ࡛ࡣ㸪ᢸ௵࠿ࡽࡢ⪺ࡁ
ྲྀࡾ࡛ᚓࡓ᝟ሗࢆࡶ࡜࡟㸪᭦࡟ヲ⣽࡞᝟ሗࢆᚓࡿ
࡜࠸࠺どⅬ࡛ᑐ㇟⏕ᚐ࡜࠿࠿ࢃࡾ㸪ほᐹࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ࡑࢀ࡟ࡼࡾ᝟ሗࡢ⿬௜ࡅࡀ࡞ࡉࢀࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ᑐ
㇟⏕ᚐࡢᛂ⟅⾜ືࢆᘬࡁฟࡍୖ࡛ࡢ㐺ษ࡞ᐇ㊶⪅
ࡢ࠿࠿ࢃࡾ᪉ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ
յࣉࣞᣦᑟ࡟ྥࡅࡓ᪉ྥᛶ
⡆᫆∧ࡢ *6+ࢆ⏝࠸ࡓᐇែᢕᥱ࡜ᢸ௵࠿ࡽࡢ᝟
ሗ࡟ᇶ࡙࠸ࡓᵝᏊほᐹࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡿࡇ࡜ࡀ㸪⌧
ᅾࡢᑐ㇟⏕ᚐ࡟࡜ࡗ࡚ඃඛࡍ࡭ࡁᏛ⩦ෆᐜ࡜ࡑࢀ
ࢆᣦᑟࡍࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡢࡼࡾ㐺ษ࡞ᨭ᥼ࡢ᪉ἲࢆ
ぢฟࡍࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡓࠋࡼࡗ࡚㸪
ࣉࣞᣦᑟ࡛ࡣ㸪*6+ ࢆ⏝࠸ࡓᐇែᢕᥱ࡜ᵝᏊほᐹ
࠿ࡽᚓࡽࢀࡓ⤖ᯝ࡟ᇶ࡙࠸࡚ࣉࣛࣥࢆసᡂࡍࡿࠋ
ࣉࣞᣦᑟ
ձᮇ㛫
ᐇែᢕᥱ⤊஢ᚋࡢ 㐌㛫
ղᡭ⥆ࡁ
సᡂࡋࡓᏛ⩦⩦ᚓ࣐ࢵࣉࡢ⤖ᯝ㸪ཬࡧᢸ௵࠿ࡽ
⪺ࡁྲྀࡗࡓ᝟ሗ࡟ᐇ㊶⪅࡟ࡼࡿᵝᏊほᐹࡢ⤖ᯝࢆ
ຍ࿡ࡋ࡚㸪ᑐ㇟⏕ᚐࡢඃ఩࡞ឤぬ࡜㛵ᚰࢆ♧ࡍᩍ
ᮦ㸪᭷ຠ࡞ᨭ᥼᪉ἲ࡞࡝ࢆ⪃៖ࡋࡓࣉࣞᣦᑟࣉࣛ
ࣥࢆసᡂࡋ࡚ᐇ᪋ࡋࡓࠋ౑⏝ᩍᮦࡣ㸪௒ᚋࡢᑐ㇟
⏕ᚐࡢᏛ⩦ࡸᐙᗞ⏕ά࡞࡝࡬ࡢά⏝ࡢྍ⬟ᛶࡶࡩ
ࡲ࠼㸪Ꮫᰯ࡟࠶ࡿࡶࡢ㸪㌟㏆࡞ሙᡤ࡛㉎ධࡋࡸࡍ
ࡃ౯᱁ࡶẚ㍑ⓗᏳ౯࡞ࡶࡢ㸪᧯సࡀ⡆᫆࡞ࡶࡢ࡜
ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪ᴦჾ ✀㸦࠾ࡶࡕ
ࡷࡢኴ㰘㸪㕥㸪࣮࣮࢟࣎ࢻ㸧࡜㸪㡢ᴦ ᭤㸦ᑐ㇟
⏕ᚐࡀ㛵ᚰࢆ♧ࡋࡓᬑẁ࠿ࡽ⪺ࡁ࡞ࡌࡳࡢ࠶ࡿ᭤
$࡜㸪⪺ࡁ࡞ࡌࡳࡢ࡞࠸᭤ %㸧ࢆྲྀࡾධࢀࡿࡇ࡜࡜
ࡋࡓࠋ᭤$࡜᭤%࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㡢㉁ࢆࡑࢁ࠼ࡿࡓࡵ㸪
࡝ࡕࡽࡶ㡢ࡢฟࡿ⤮ᮏࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ
Ꮫ⩦άືࡢὶࢀࡣ㸪ࠕጞࡵࡢ࠶࠸ࡉࡘ㸭Ꮫ⩦ࡢ
ㄝ᫂㸭㛵ᚰࢆ♧ࡍᩍᮦࢆྲྀࡾධࢀࡓඃ఩࡞ឤぬࢆ
ά࠿ࡋࡓάື㸭⤊ࢃࡾࡢ࠶࠸ࡉࡘࠖ࡜ࡋࡓࠋࡇࡢ
ࡼ࠺࡞Ꮫ⩦άືࡢᵝᏊࢆグ㘓ࡋ㸪౑⏝ᩍᮦࡈ࡜ࡢ
ᛂ⟅⾜ືࡢ㐪࠸ࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ
࡟ᇶ࡙࠸࡚ᛂ⟅⾜ືࢆᘬࡁฟࡍࡓࡵ࡟᭷ຠ࡛࠶ࡿ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿᏛ⩦ㄢ㢟ࢆᢳฟࡍࡿࡇ࡜ࢆ௻ᅗࡋࡓࠋ
࡞࠾㸪ᣦᑟࢆ⾜࠺㝿ࡣᑐ㇟⏕ᚐࡢᩍᐊࡢྥ࠿࠸
ഃ࡟࠶ࡿᩍᐊࢆ౑⏝ࡋ㸪௚ࡢ⏕ᚐࡀ࠸࡞࠸≧ἣ࡛
ᐇ᪋ࡋࡓࠋࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚㸪ẖᅇࡢᣦᑟ࡟࠾ࡅࡿ⎔
ቃࡢኚ໬ࡢ㍍ῶࢆᅗࡾ㸪Ꮫ⩦ㄢ㢟࡟ᑐࡋ࡚ព㆑ࢆ
ྥࡅࡸࡍࡃࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ാࡁ࠿ࡅ࡜ᛂ⟅⾜ື࡜
ࡢᅉᯝ㛵ಀࡀࡼࡾ᫂☜࡟࡞ࡿࡼ࠺࡟␃ពࡋࡓࠋࡲ
ࡓ㸪ᐇ᪋᫬㛫ࡣ ᰯ᫬ࡀጞࡲࡿ๓࡟⾜࠺ᑐ㇟⏕ᚐ
ࡢỈศὀධᚋࡢ᫬㛫࡜ࡋ㸪ẖᅇࡢᣦᑟࢆྍ⬟࡞㝈
ࡾྠࡌ᫬㛫ᖏ࡛ᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪᫬㛫ᖏࡢ㐪࠸࡟
ࡼࡿᛂ⟅⾜ືࡢ⾲ฟ࡬ࡢᙳ㡪ࢆ㍍ῶࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪
୍᪥ࡢὶࢀࡢ୰࡛ᑐ㇟⏕ᚐࡀࡇࡢᣦᑟ࡟࠿࠿ࢃࡿ
Ꮫ⩦άື࡬ࡢぢ㏻ࡋࢆࡶࡘࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟㓄
៖ࡋࡓࠋ
ᐇ㊶⪅ࡢ࠿࠿ࢃࡾ᪉࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ᑐ㇟⏕ᚐࡢᐇែ
ᢕᥱ࡟࠾࠸࡚ാࡁ࠿ࡅ࠿ࡽᛂ⟅ࡲ࡛࡟  ⛊⛬ᗘ
ᚲせ࡛࠶ࡿ࡜᥎ᐹࡉࢀࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪ാࡁ࠿ࡅ࠿ࡽ
ḟࡢാࡁ࠿ࡅࡲ࡛  ⛊௨ୖ㛫㝸ࢆ࠶ࡅࡿࡇ࡜࡜
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

ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪ᥦ♧ࡍࡿᩍᮦࡢ㡰ᗎᛶࡢᙳ㡪ࢆ⪃៖
ࡋ㸪ᩍᮦࢆᥦ♧ࡍࡿ㡰ᗎࢆࢭࢵࢩࣙࣥẖ࡟ኚ࠼࡚
⾜ࡗࡓࠋ࡞࠾㸪ࠕ⪺ࡃ Ꮫࠖ⩦࡛ࡣ࠶ࡿࡀどぬࢧ࢖ࣥ
ࡢึᮇ⌮ゎࡀ㌟࡟ࡘࡁࡘࡘ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆࡩࡲ
࠼㸪㡢ࢆฟࡍ๓࡟౑⏝ࡍࡿᩍᮦࢆ ⛊⛬ᗘྠࡌ఩
⨨࡛ᥦ♧ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ᑐ㇟⏕ᚐࡀάື࡬ࡢぢ㏻ࡋ
ࢆࡶ࡚ࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡓࡵࡢᡭࡀ࠿ࡾ࡜ࡋࡓࠋ
ճ⤖ᯝ
Ꮫ⩦⩦ᚓ࣐ࢵࣉࡢ⤖ᯝ㸪ཬࡧᵝᏊほᐹ࡟ࡼࡿ᝟
ሗࡢ⿵᏶࡟ࡼࡾ㸪ඃ఩࡞ឤぬ࡜ࡋ࡚᥎ᐹࡉࢀࡓࠕ⪺
ࡃࠖຊࢆά⏝ࡋࡓࣉࣞᣦᑟࢆ ᅇᐇ᪋ࡋࡓࠋ
ࡑࡢ⤖ᯝ㸪ᴦჾ࡛ࡣ㸪ཱྀࢆࡍࡰࡵࡿືࡁࡀ☜ㄆ
ࡉࢀࡓࡀ㸪ࡑࢀ௨እࡢ㢧ⴭ࡞ᛂ⟅⾜ືࡣぢࡽࢀ࡞
࠿ࡗࡓࠋ୍᪉㸪᭤࡛ࡣ㸪᭤ $ࢆ࠿ࡅࡿ࡜┠ࢆぢ㛤
࠸ࡓࡾ㸪ᕥᡭࡸཱྀࢆ኱ࡁࡃື࠿ࡋࡓࡾࡍࡿᵝᏊࡀ
☜ㄆࡉࢀࡓࠋ᭤ %࡛ࡣ┠ࢆ㛢ࡌࡓࡾཱྀࢆࡍࡰࡵࡓ
ࡾ㸪ᑡࡋᕥᡭࢆື࠿ࡋࡓࡾࡍࡿᵝᏊࡀぢࡽࢀࡓࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓᵝᏊ࠿ࡽ㸪ᴦჾࡼࡾࡶ᭤ࡢ᪉ࡀᑐ㇟⏕ᚐ
ࡢ㛵ᚰᗘࡀ㧗ࡃ㸪ᛂ⟅⾜ືࢆᘬࡁฟࡍ࡟ࡣ᭷ຠ࡞
ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜᥎ᐹࡉࢀࡓࠋ᭤ྠኈࡢẚ㍑࡛ࡣ㸪
᭤ $ࢆ⪺࠸ࡓ᫬ࡢ᪉ࡀ㸪᭤ %ࢆ⪺࠸ࡓ᫬ࡼࡾࡶ㸪
ᛂ⟅⾜ືࡀ㢧ⴭ࡛࠶ࡗࡓࠋ
մ⪃ᐹ
ᐇែᢕᥱࡢ⤖ᯝ࡟ᇶ࡙ࡃࣉࣞᣦᑟ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪
 ᅇ┠࠿ࡽ」ᩘࡢᛂ⟅⾜ືࡢฟ⌧ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ
ࡇࢀࡣ㸪ࠕ⪺ࡃ ࡜ࠖ࠸࠺ᑐ㇟⏕ᚐࡢඃ఩࡞ឤぬࢆά
࠿ࡋࡓάື࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࡟ࡼࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᑐ
㇟⏕ᚐࡢඃ఩࡞ឤぬࢆά࠿ࡍࡇ࡜࡛㸪άືෆᐜࡀ
ㄆ㆑ࡋࡸࡍࡃ㸪ࢫ࣒࣮ࢬ࡟ཷࡅධࢀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡓࡓࡵ㸪ᛂ⟅⾜ືࡀᘬࡁฟࡉࢀࡸࡍࡃ࡞ࡗࡓ࡜⪃
࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪ྠࡌࠕ⪺ࡃࠖάື࡛ࡶ㸪㡢※ࡢ
㐪࠸࡟ࡼࡗ࡚ᛂ⟅⾜ືࡢฟ⌧ࡢᵝᏊ࡟㐪࠸ࡀぢࡽ
ࢀࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࣉࣞᣦᑟ
࡟࠾࠸࡚」ᩘࡢᩍᮦࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡓᣦᑟࢆ⾜࠺ࡇ
࡜ࡀ㸪ᮏᣦᑟࣉࣛࣥసᡂ࡟ྥࡅࡓ㸪ࡼࡾ᭷ຠ࡞ᩍ
ᮦ㑅ᐃ࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
յᮏᣦᑟ࡟ྥࡅࡓ᪉ྥᛶ
ࣉࣞᣦᑟࡢᐇ᪋࡟ࡼࡾ㸪ᑐ㇟⏕ᚐࡢ᝟ሗ࡜ᐇែ
࡟ᇶ࡙࠸ࡓඃ఩࡞ឤぬࢆά࠿ࡍᣦᑟࣉࣛࣥࢆసᡂ
ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ᛂ⟅⾜ືࡀᘬࡁฟࡉࢀࡸࡍࡃ࡞ࡿࡇ
࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋࡲࡓ㸪ᑐ㇟⏕ᚐࡢᛂ⟅⾜ືࢆᘬ
ࡁฟࡍୖ࡛㸪ࡼࡾ᭷ຠ࡛࠶ࡿ࡜᥎ᐹࡉࢀࡿάືࡢ
㑅ᐃ࡟⮳ࡗࡓࠋࡼࡗ࡚㸪ᮏᣦᑟ࡛ࡣ㸪ࣉࣞᣦᑟ࡛
☜ㄆࡋࡓᑐ㇟⏕ᚐࡢඃ఩࡞ឤぬ࡜᭷ຠ࡞ᩍᮦࢆ⏝
࠸ࡓᣦᑟࣉࣛࣥࢆసᡂࡍࡿࠋ
ᮏᣦᑟ
ձᮇ㛫
ࣉࣞᣦᑟ⤊஢ᚋࡢ 㐌㛫
ղᡭ⥆ࡁ
ࣉࣞᣦᑟࡢ⤖ᯝ࡟ᇶ࡙ࡁ㸪ᛂ⟅⾜ືࢆᘬࡁฟࡍ
ࡓࡵࡢᮏᣦᑟࣉࣛࣥࢆసᡂࡋࡓࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪ᴦ
ჾࡼࡾࡶ᭤ࡢ᪉ࡀᑐ㇟⏕ᚐࡢ㛵ᚰᗘࡀ㧗࠸࡜࠸࠺
ࣉࣞᣦᑟ⤖ᯝࢆࡩࡲ࠼㸪ᛂ⟅⾜ືࢆᘬࡁฟࡍάື
ࡢᏛ⩦ㄢ㢟࡜ࡋ࡚᭤ $࡜᭤ %ࢆྲྀࡾධࢀ㸪ᐇ㊶⪅
ࡀᑐ㇟⏕ᚐ࡜ ᑐ ࡛ᮏᣦᑟࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡜ࡋࡓ
ᅇィ⏬㸪ᅇ 㹼ศࠋ࡞࠾㸪᭤ %࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪
ࣉࣞᣦᑟ࡛౑⏝ࡋࡓࡇ࡜࡛⪺ࡁ័ࢀࡀ⏕ࡌ࡚ࡁ࡚
࠸ࡿࠋࡑࡢ୰࡛Ᏻᐃࡋࡓᛂ⟅⾜ືࡀᘬࡁฟࡉࢀࡿ
࠿ࢆ☜ㄆࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪᭤ $࡜᭤ %࡛ᛂ⟅⾜ືࡢ
㐪࠸ࡀぢࡽࢀࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡶ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ
ᮏᣦᑟࡢሙᡤࡸ᫬㛫ᖏࡣ㸪ࣉࣞᣦᑟ࡜ྠᵝ࡛࠶ࡿࠋ
Ꮫ⩦άືࡢὶࢀࡣ㸪ࠕጞࡵࡢ࠶࠸ࡉࡘ㸭Ꮫ⩦ࡢ
ㄝ᫂㸭ᛂ⟅⾜ືࢆᘬࡁฟࡍάື㸦 ᅇ┠㸧㸭Ꮫ⩦
ࡢษࡾ᭰࠼άື㸭ᛂ⟅⾜ືࢆᘬࡁฟࡍάື㸦 ᅇ
┠㸧㸭Ꮫ⩦ࡢษࡾ᭰࠼άື㸭Ꮫ⩦ࡢ᣺ࡾ㏉ࡾ㸭⤊
ࢃࡾࡢ࠶࠸ࡉࡘࠖ࡜ࡋࡓࠋ࡞࠾㸪Ꮫ⩦ࡢษࡾ᭰࠼
άື࡜ࡣ㸪ᛂ⟅⾜ືࢆᘬࡁฟࡍάືࡢ ᅇ┠࡜ 
ᅇ┠ࡢ㛫࡟඲ࡃ␗࡞ࡿάືࢆධࢀࡿࡇ࡜࡛㸪 ᅇ
┠ࡢάືࡀ ᅇ┠ࡢάື࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡉ࡞࠸ࡼ࠺
࡟ࡍࡿࡓࡵࡢάື࡛࠶ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪ࢩ࣮ࣝࢆ
㈞ࡿάືࢆタᐃࡋࡓࠋࡇࡢάືࡣ㸪஦౛◊✲ࡢㄢ
㢟࡜ࡋ࡚ụ⏣ࡀ㏙࡭࡚࠸ࡿ㸪ࠕᏛᰯ⏕άࡢᩥ
⬦࡛◊✲ࢆ⾜࠺ᚲせᛶࠖࢆ⪃៖ࡋ࡚タᐃࡋࡓࡶࡢ
࡛࠶ࡿࠋᏛ⩦ࡢษࡾ᭰࠼άືࡣ㸪 ᅇ┠ࡢᛂ⟅⾜
ືࢆᘬࡁฟࡍάື࡟ࡼࡿ ᅇ┠ࡢάື࡬ࡢᙳ㡪ࢆ
ᅇ㑊ࡍࡿࡓࡵࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀ㸪Ꮫ⩦ࡢὶࢀ࡜ࡋ࡚
ࡢᚲ↛ᛶࢆࡶࡓࡏࡿࡓࡵ㸪᭤ࢆ⪺ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ
ᡂᯝࢆ㸪ࢩ࣮ࣝࢆ㈞ࡿࡇ࡜࡛ᑐ㇟⏕ᚐ࡟ఏ࠼ࡿ࡜
࠸࠺ព࿡࡙ࡅ࡛ᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ
ᮏᣦᑟ࡟࠾ࡅࡿ᮲௳࡜ࡋ࡚㸪ᣦᑟࢆ⾜࠺㝿ࡣ㸪
ᖖ࡟ാࡁ࠿ࡅࡢ௙᪉ࡸ⎔ቃタᐃࢆ⤫୍ࡋ㸪ാࡁ࠿
ࡅࡸ⎔ቃࡢ㐪࠸࡟ࡼࡿᛂ⟅⾜ື࡬ࡢᙳ㡪ࡀฟ࡞࠸
ࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪ᐇ᪋ࡢሙᡤ㸪
᫬㛫ᖏ㸪ᑐ㇟⏕ᚐࡢ఩⨨㸪ࣅࢹ࣓࢜࢝ࣛࡢ఩⨨࡜
㊥㞳㸪ᐇ㊶⪅ࡢ఩⨨㸪ᩍᮦࡢᥦ♧఩⨨㸪ゝⴥ࠿ࡅ
ࡢ௙᪉ࢆẖᅇྠࡌ࡟ࡋ࡚ᐇ᪋ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪ࣉࣞᣦ
ᑟ࡜ྠᵝ࡟ᮏᣦᑟ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ാࡁ࠿ࡅ࠿ࡽḟࡢ
ാࡁ࠿ࡅࡲ࡛ ⛊௨ୖ㛫㝸ࢆ࠶ࡅ࡚ᐇ᪋ࡋࡓࠋ
ճ⤖ᯝ
ᮏᣦᑟ࡛ࡣ㸪ᛂ⟅⾜ືࢆᘬࡁฟࡍᩍᮦ࡜ࡋ࡚᭤
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$࡜᭤ %ࢆྲྀࡾධࢀࡓࣉࣛࣥࢆసᡂࡋ㸪ࣉࣛࣥࢆ
ᐇ᪋ࡍࡿ㐣⛬࡛ぢࡽࢀࡓᛂ⟅⾜ືࡢ☜ㄆࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ィ⏬࡛ࡣ ᅇᐇ᪋ࡢணᐃࡔࡗࡓࡀ㸪ᑐ㇟⏕ᚐࡢయ
ㄪ୙Ⰻ࡟ࡼࡾᐇ᪋ᅇᩘࡣ ᅇ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࢭࢵࢩࣙࣥ ࡛ࡣ㸪ᑐ㇟⏕ᚐࡣⓏᰯ᫬࠿ࡽẼᣢ
ࡕࡀ㧗ᥭࡋ࡚࠸ࡿ≧ែ࡛࠶ࡾ㸪ᣦᑟ୰ࡶᕥྑࡢᡭ
ࡸཱྀࡢືࡁ㸪Ⓨኌ࡞࡝㸪」ᩘࡢᛂ⟅⾜ືࡀぢࡽࢀ㸪
ືࡁࡶάⓎ࡛࠶ࡗࡓࠋ≉࡟ ᅇ┠࡛ࡑ࠺ࡋࡓᵝᏊ
ࡀ㢧ⴭ࡟ぢࡽࢀࡓࠋ
ࢭࢵࢩࣙࣥ ࡛ࡣ㸪≉࡟ᬑẁ࡜ኚࢃࡗࡓᵝᏊࡣ
࡞ࡃ㸪ⴠࡕࡘ࠸ࡓ≧ែ࡛Ꮫ⩦άື࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸
ࡓࠋᛂ⟅⾜ືࡣ࠶ࡲࡾぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡀ㸪ࡑࡢ୰
࡛ࡶᕥᡭ࡜ཱྀࡢືࡁࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ
ࢭࢵࢩࣙࣥ ࡛ࡣ㸪ࢭࢵࢩࣙࣥ ࡜ྠᵝᬑẁ࡜
ኚࢃࡽ࡞࠸ᵝᏊ࡛࠶ࡗࡓࠋᕥྑࡢᡭࢆ኱ࡁࡃື࠿
ࡍᵝᏊࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࡀ㸪ࡑࢀ௨እࡢ⾜ືࡣ࡯࡜ࢇ
࡝ぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ
ࢭࢵࢩࣙࣥ  ࡛ࡣ㸪యㄪ㠃࡛ࡢኚ໬ࡀぢࡽࢀ㸪
య࡟ຊࡀධࡗࡓࡾ㸪ఱᗘࡶ▐ࡁࢆࡋࡓࡾ㸪୍Ⅼࢆ
จどࡋࡓࡾࡍࡿ࡞࡝ࡢᵝᏊࡀぢࡽࢀࡓࠋᛂ⟅⾜ື
࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ᕥྑࡢᡭ࡜ཱྀࡢືࡁࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ
 ࢭࢵࢩࣙࣥ ࡛ࡣ㸪ⴠࡕࡘ࠸ࡓ≧ែ࡛Ꮫ⩦άື
࡟ྲྀࡾ⤌ࢇࡔࠋᕥᡭࢆື࠿ࡍᛂ⟅⾜ືࡀ☜ㄆࡉࢀ
ࡓࡀ㸪ࡑࡢ௚ࡢ㢧ⴭ࡞ᛂ⟅⾜ືࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ
඲࡚ࡢࢭࢵࢩࣙࣥ⤊஢ᚋ㸪ᐇ㊶⪅ࡢാࡁ࠿ࡅ࠿
ࡽ᭤ࢆ⪺࠸࡚࠸ࡿ㛫࡜᭤ࡀ⤊ࢃࡗ࡚⣙  ⛊ᚋࡲ
࡛ࡢᑐ㇟⏕ᚐࡢᛂ⟅⾜ື࡟ࡘ࠸࡚㸪┠㸪㢦㸪ᡭ㸪
ཱྀࡢືࡁ࡜Ⓨኌࡢ᭷↓࡟ὀ┠ࡋ㸪ᛂ⟅⾜ືࡢᵝᏊ
ࢆᩚ⌮ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪┠㸪㢦㸪ཱྀࡢືࡁ࡜Ⓨኌ
࡟ࡘ࠸࡚ࡣฟ⌧ࡍࡿ᫬࡜ࡋ࡞࠸᫬ࡀ࠶ࡾ㸪ฟ⌧ࡋ
ࡓ㝿ࡢືࡁ᪉ࡶࡤࡽࡤࡽ࡛࠶ࡗࡓࠋᡭࡢືࡁ࡟ࡘ
࠸࡚ࡣ≉࡟ᕥᡭࡢືࡁࡀẖᅇᏳᐃⓗ࡟☜ㄆࡉࢀࡓ
㸦⾲ 㸧ࠋ᭤ࡢ㐪࠸࡟ࡼࡿᛂ⟅⾜ືࡢฟ⌧ࡢᕪ࡟ࡘ
࠸࡚ࡣ᫂☜࡞㐪࠸ࡣ☜ㄆࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ
մ⪃ᐹ
 ᮏᣦᑟࣉࣛࣥࡢసᡂ࡟࠾࠸࡚㸪ࣉࣞᣦᑟࡢ⤖ᯝ
࡟ᇶ࡙ࡁ㸪ࡼࡾᛂ⟅⾜ືࢆᘬࡁฟࡋࡸࡍ࠸࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿㄢ㢟࡟⤠ࡿࡇ࡜࡛Ꮫ⩦άືࡀᩚ⌮ࡉࢀࡓࠋ
ࡇࢀ࡟ࡼࡾᏛ⩦άື࡬ࡢぢ㏻ࡋࡀࡶࡕࡸࡍࡃ࡞ࡾ㸪
ᑐ㇟⏕ᚐࡀ᭱ᚋࡲ࡛ⴠࡕ╔࠸࡚Ꮫ⩦άື࡟ྲྀࡾ⤌
ࡴࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡗࡓ࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ≧ែ
ࡀ㸪Ᏻᐃࡋࡓᛂ⟅⾜ືࢆᘬࡁฟࡍࡓࡵࡢᇶ┙࡜࡞
ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࡲࡓ㸪ෆᐜࢆᩚ⌮ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪Ꮫ⩦
άື᫬㛫ࢆ 㹼 ศ⛬ᗘ࡛タᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟
࡜࡞ࡗࡓࠋࡑࢀ࡟ࡼࡾ㸪ᑐ㇟⏕ᚐࡢయຊ㠃ࡸࡑࡢ
௚ࡢᤵᴗ࡜ࡢවࡡྜ࠸ࢆࡩࡲ࠼㸪↓⌮ࡢ࡞࠸⠊ᅖ
࡛༑ศ࡟άື࡟ྲྀࡾ⤌ࡵࡿࣉࣛࣥ࡜࡞ࡗࡓࠋ
ࡲࡓ㸪Ꮫ⩦ࡢษࡾ᭰࠼άືࢆࣉࣛࣥ࡟ྲྀࡾධࢀ
ࡓࡇ࡜ࡶᛂ⟅⾜ືࢆᘬࡁฟࡍୖ࡛᭷ຠ࡛࠶ࡗࡓ࡜
⪃࠼ࡿࠋࡇࡢᣦᑟ࡛ࡣ㸪ࠕ⪺ࡃ άࠖື࡜ࡣ඲ࡃ␗࡞
ࡿάື࡜ࡋ࡚㸪ࢩ࣮ࣝࢆ㈞ࡿάືࢆ⾜ࡗࡓࠋࠕ⪺࠸
࡚ࠖЍࠕ㈞ࡿࠖ࡜࠸࠺୍㐃ࡢὶࢀࡀ୍ᐃࡋ࡚࠸ࡓ
ࡇ࡜࡛㸪Ꮫ⩦άືࡢぢ㏻ࡋ࡟ࡘ࡞ࡀࡗࡓ࡜࡜ࡶ࡟㸪
ᛂ⟅⾜ືࢆᘬࡁฟࡍάື࡜Ꮫ⩦ࡢษࡾ᭰࠼άືࡢ
ࢭࢵࢺ୍࡛ࡘࡢᏛ⩦ࡢࡲ࡜ࡲࡾ࡜࡞ࡾ㸪άືࡢ༊
ษࡾ࡜࡞ࡗࡓࠋࡑࡢࡇ࡜ࡀ㸪ᑐ㇟⏕ᚐࡢᏛ⩦άື
࡬ࡢὀពࢆ⥔ᣢࡍࡿୖ࡛᭷ຠ࡛࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣ㸪 ᅇࡢࢭࢵࢩ࡛ࣙࣥ᭤ࡢ㡰ᗎࢆ
ධࢀ᭰࠼࡚ ࢭࢵࢺᐇ᪋ࡋࡓࡀ㸪ᅇ┠࡜ ᅇ┠
࡛㸪ᛂ⟅⾜ືࡀ኱ࡁࡃኚ໬ࡍࡿࡇ࡜ࡀᑡ࡞࠿ࡗࡓ
ࡇ࡜࠿ࡽ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟㸪ὀពࡀ⥔ᣢࡉ
ࢀࡿࡼ࠺࡞ෆᐜ࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡶ㸪Ᏻᐃࡋࡓᛂ⟅⾜ື
ࢆᘬࡁฟࡍୖ࡛ᚲせ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
ࡑࡢ௚㸪Ꮫ⩦άືࡢሙᡤࡸ᫬㛫㸪ᐇ㊶⪅ࡸᩍᮦ
ࡢ఩⨨㸪ゝⴥ࠿ࡅࡢ௙᪉࡞࡝ࢆ⤫୍ࡋࡓࡇ࡜ࡶᏳ
ᐃࡋࡓᛂ⟅⾜ືࢆᘬࡁฟࡍຠᯝࡀ࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡿࠋ
 ᅇࡢࢭࢵࢩࣙࣥࢆ㏻ࡋ࡚┠ࡸཱྀ㸪㢦㸪ྑᡭࡢ
⾲㻝㻌ᑐ㇟⏕ᚐࡢᛂ⟅⾜ື㸦ᡭࡢືࡁ㸧㻌
䝉䝑䝅䝵䞁␒ 㻌ྕ ᕥᡭ㻌 ྑᡭ㻌
㻿㻝㻙㻲㻌 ࠑࠒ᭤$ ۔ ۑࠑࠒ᭤% 䖂㻌 䕿㻌
㻿㻞㻙㻲㻌 ࠑࠒ᭤% ۑ ̺ࠑࠒ᭤$ ۑ ̺
㻿㻟㻙㻲㻌 ࠑࠒ᭤$ ۔ ̺ࠑࠒ᭤% ۑ ̺
㻿㻠㻙㻲㻌 ࠑࠒ᭤% ۔ ۑࠑࠒ᭤$ ۔ ۔
㻿㻡㻙㻲㻌 ࠑࠒ᭤$ ۑ ̺ࠑࠒ᭤% ۑ ̺
㻿㻝㻙㻭㻌 ࠑࠒ᭤% ۔ ۔ࠑࠒ᭤$ ۔ ۔
㻿㻞㻙㻭㻌 ࠑࠒ᭤$ ۑ ̺ࠑࠒ᭤% ۑ ̺
㻿㻟㻙㻭㻌 ࠑࠒ᭤$ ۔ ۔ࠑࠒ᭤% ۔ ۔
㻿㻠㻙㻭㻌 ࠑࠒ᭤% ۔ ۑࠑࠒ᭤$ ۔ ۔
㻿㻡㻙㻭㻌 ࠑࠒ᭤% ۔ ̺ࠑࠒ᭤$ ۑ ̺
ซ౛ 㻌 㻌 㻿㻝䈈䝉䝑䝅䝵䞁䛾ᅇᩘ 㻌 㻲䈈ྛ䝉䝑䝅䝵䞁 㻝 ᅇ┠ 㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻭䈈ྛ䝉䝑䝅䝵䞁 㻞 ᅇ┠ 㻌
䈜㻿㻝㻙㻲䈈䝉䝑䝅䝵䞁 㻝 䛾 㻝 ᅇ┠ 㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 䚾㻝䚿䈈㻝᭤┠㻌 㻌 䚾㻞䚿䈈㻞᭤┠㻌
䖂䈈኱䛝䛔ື䛝᭷䜚㻌 䕿䈈ᑠ䛥䛔ື䛝᭷䜚㻌 㻙䈈ື䛝↓䛧㻌
㻌
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

ືࡁࡣ㸪ࡑࡢ᫬ࠎ࡛⾲ฟࡢ௙᪉ࡀ␗࡞ࡗࡓࡾ㸪⾜
ືࡑࡢࡶࡢࡀぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡾࡋ࡚࠸ࡓࠋⓎኌ࡟
ࡘ࠸࡚ࡶ㸪☜ㄆࡉࢀࡿ᫬࡜ࡉࢀ࡞࠸᫬ࡀ࠶ࡗࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋ㸪ᕥᡭࡢືࡁ࡟ࡘ࠸࡚ࡣẖᅇ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ
⾲ฟࡀᏳᐃⓗ࡟ぢࡽࢀࡿ⾜ື࡜ࡋ࡚㸪ᕥᡭࡢືࡁ
ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪Ᏻᐃࡋࡓᛂ⟅⾜ືࢆᘬ
ࡁฟࡍᣦᑟ࡜ࡋ࡚ࡇࡢᣦᑟࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧
၀ࡉࢀࡓ࡜⪃࠼ࡿࠋ࡞࠾㸪ᑐ㇟⏕ᚐ࡟࡜ࡗ࡚ᕥᡭ
ࡣẚ㍑ⓗື࠿ࡋࡸࡍ࠸㒊఩࡛࠶ࡿࡀ㸪ᜏᖖⓗ࡟ື
࠸࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋぬ㓰ᗘࡀప࠸᫬࡞࡝࡟ࡣ
ືࡁࡀぢࡽࢀ࡞࠸ࡓࡵ㸪ఱࡽ࠿ࡢാࡁ࠿ࡅࡀ࠶ࡗ
ࡓ᫬࡟㸪ࡑࡢ่⃭ࢆཷᐜࡋ࡚ື࠿ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋ
ᣦᑟᮇ㛫୰ࡢᢸ௵࡜ࡢ᝟ሗ஺᥮࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭
ࡿࠋᮏᣦᑟ࡟࠾࠸࡚☜ㄆࡉࢀࡓᛂ⟅⾜ືࡸࢭࢵࢩ
ࣙࣥ୰ࡢᑐ㇟⏕ᚐࡢᵝᏊ࡟ࡘ࠸࡚㸪ྛࢭࢵࢩࣙࣥ
ᐇ᪋ᚋ࡟ᢸ௵࡟ࣅࢹ࢜グ㘓ࢆᥦ♧ࡋ㸪ሗ࿌ࡋࡓࠋ
ࡲࡓ㸪ᚲせ࡟ᛂࡌ࡚యㄪ㠃ࡸฟ⌧ࡋࡓᛂ⟅⾜ື࡟
ࡘ࠸࡚ࡢពぢࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓྲྀࡾ⤌ࡳࡣ
Ᏻ඲࡟ᣦᑟࢆᐇ᪋ࡍࡿୖ࡛᭷ຠ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢࡼ
࠺࡞ࣅࢹ࢜グ㘓ࢆά⏝ࡋࡓ᝟ሗ஺᥮ࡣ㸪㏻ᖖࡢᤵ
ᴗ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ಖㆤ⪅ࡸ௚ᩍဨ࡜ࡢඹ㏻⌮ゎࡢࡶ
࡜࡟㸪ࡼࡾᏳ඲࡟ୟࡘጇᙜᛶࡢ࠶ࡿෆᐜࢆᐇ᪋ࡍ
ࡿୖ࡛᭷ຠ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
ᮏᣦᑟ࡛ࡣ㸪᭤ࡢ㐪࠸࡟ࡼࡿᛂ⟅⾜ືࡢ㐪࠸ࡣ
☜ㄆࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࢀࡣ㸪⪺ࡁ࡞ࡌࡳࡢ࡞࠸᭤
࡛ࡶࣉࣞᣦᑟࢆ⾜ࡗࡓࡇ࡜࡛㸪⪺ࡁ័ࢀࡀ⏕ࡌࡓ
ࡓࡵ࡛࠶ࡿ࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠋࡼࡗ࡚㸪ᛂ⟅⾜ືࢆᘬ
ࡁฟࡍᣦᑟ࡛ࡢᩍᮦ㑅ᐃ࡟࠶ࡓࡾ㸪ࣉࣞᣦᑟࡀ࠶
ࢀࡤ㸪ࡑࡢᩍᮦ࡟ᑐࡍࡿ⤒㦂ࡢᕪࢆ⪃៖ࡍࡿᚲせ
ᛶࡣప࠸࡜⪃࠼ࡿࠋ

㸲 ⥲ྜ⪃ᐹ࡜฿㐩Ⅼ࣭ㄢ㢟
⥲ྜ⪃ᐹ
ᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚ᣦᑟࢆヨࡳࡓ⤖ᯝ㸪Ᏻᐃࡋࡓᛂ
⟅⾜ືࡀᘬࡁฟࡉࢀࡓࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋࡇࡢᣦ
ᑟ࡛ࡣ㸪ᐈほⓗᣦᶆ࡛࠶ࡿ *6+ࢆ⏝࠸ࡓᐇែᢕᥱ
ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪ᩍᮦ㑅ᐃࡸᐇ㊶⪅ࡢാࡁ࠿ࡅ᪉
࡟ࡘ࠸࡚㸪ᐇែᢕᥱ࡟ᇶ࡙࠸࡚ヲ⣽࡟タᐃࡋ࡚ᐇ
᪋ࡋࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓᣦᑟ᮲௳ࢆᩚ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ㸪㔜」
㞀ᐖ⪅ࡢពᛮ⾲ฟᡭẁ࡜ࡋ࡚ࡢᏳᐃࡋࡓᛂ⟅⾜ື
ࢆᘬࡁฟࡍࡓࡵࡢ᭷ຠ࡞ᣦᑟ࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡇ࡜ࡀ♧
၀ࡉࢀࡓࠋ
ᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿᣦᑟࡣ㸪యㄪ୙Ⰻ࡟ࡼࡿᑐ㇟⏕
ᚐࡢḞᖍ᪥ࢆ㝖ࡃ࡜㸪ᐇ㉁ⓗ࡞ᡤせ᪥ᩘࡣ ᪥࡛
࠶ࡗࡓࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪Ꮫ⩦⩦ᚓ࣐ࢵࣉసᡂ࡜ࡑࢀ
࡟క࠺ᢸ௵࠿ࡽࡢ⪺ࡁྲྀࡾ࡟ࡼࡿ᝟ሗ཰㞟ཬࡧᐇ
㊶⪅ࡢᵝᏊほᐹࡀ ᪥㸪ࣉࣞᣦᑟࡀ ᪥㸪ᮏᣦᑟ
ࡀ ᪥࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪Ᏻᐃࡋࡓᛂ⟅⾜ື
ࢆᘬࡁฟࡍࡓࡵࡢᣦᑟᮇ㛫࡜ࡋ࡚ᚲせ࡞᪥ᩘࡣ㸪
㹼 㐌㛫࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡓࡔࡋ㸪ࡇࡢᣦᑟ࡛Ꮫ⩦
⩦ᚓ࣐ࢵࣉࡢసᡂࢆ㛤ጞࡋࡓ᫬ᮇࡣ ᭶࡛࠶ࡾ㸪
ᑐ㇟⏕ᚐ࡜ᢸ௵࡜ࡀ࠿࠿ࢃࡗ࡚ ࢝᭶௨ୖ⤒㐣ࡋ
࡚࠸ࡿࠋᏛ⩦⩦ᚓ࣐ࢵࣉసᡂࢆ⾜࠺ᑐ㇟⪅ࡢ㛵ಀ
⪅࡜ᑐ㇟⪅ࡢ࠿࠿ࢃࡿᮇ㛫࡟㛗▷ࡀ࠶ࡿሙྜ㸪᪤
Ꮡ᝟ሗ㔞ࡢ㐪࠸࡟ࡼࡾ㸪సᡂࡢᡤせ᪥ᩘ࡟㐪࠸ࡀ
ฟࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡼࡗ࡚㸪Ꮫᰯ⌧ሙ࡟࠾࠸࡚ᢸ
௵ࡀኚࢃࡗࡓሙྜࡢ ᭶ᙜึ࡟Ꮫ⩦⩦ᚓ࣐ࢵࣉస
ᡂࢆᐇ᪋ࡍࡿ㝿ࡣ㸪᝟ሗ཰㞟࡟᭦࡟᫬㛫ࢆせࡍࡿ
ྍ⬟ᛶࢆ⪃៖ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓ㸪సᡂ⪅࡜ᑐ㇟⪅࡜ࡢ㛵ಀᛶࡢ㐪࠸࡟
ࡼࡿ᪥ᩘࡢᕪࡀฟࡿྍ⬟ᛶࢆࡩࡲ࠼࡞ࡀࡽࡶ㸪ࡇ
ࡢᣦᑟ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᑐ㇟⏕ᚐ࡟࡜ࡗ࡚ᚲせ࡞ᣦᑟ
ࡢࡡࡽ࠸ࡸᨭ᥼ࡢᡭࡀ࠿ࡾࢆ ᪥㛫࡛᫂☜࡟ࡋ࡚
ᮏᣦᑟࢆ㛤ጞࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡣ㸪
*6+ ࢆ౑⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛ᑐ㇟⏕ᚐࡢᐇែࢆᢕᥱࡍࡿ
どⅬࡀ᫂☜࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜࡜㸪సᡂࡉࢀࡓᏛ⩦⩦ᚓ
࣐ࢵࣉ࡟ࡼࡗ࡚㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥୖࡢㄢ㢟࡜
Ꮫ⩦࡟ά⏝࡛ࡁࡿຊࡢഴྥࡀ♧ࡉࢀࡓࡇ࡜࡟ࡼࡿ
࡜⪃࠼ࡿࠋࡲࡓ㸪ᐇ㊶⪅࡜ᑐ㇟⏕ᚐ࡜ࡢ࠿࠿ࢃࡾ
ྜ࠸ࡣ㸪ࡇࡢᣦᑟࡲ࡛ࡣ࡯࡜ࢇ࡝࡞࠸≧ែ࡛࠶ࡗ
ࡓࡀ㸪ᮏᣦᑟ࡟࠾ࡅࡿ ᅇࡢࢭࢵࢩ࡛ࣙࣥᏳᐃࡋ
ࡓᛂ⟅⾜ືࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ࠿࠿ࢃࡾࡢὸ࠸ᐇ㊶⪅
࡟ࡼࡿᣦᑟ࡛ࡶ㸪▷ᮇ㛫࡛ᡂᯝ࡟ࡘ࡞ࡆࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡓ⫼ᬒ࡟ࡣ㸪Ꮫ⩦⩦ᚓ࣐ࢵࣉ࡟ࡼࡿᑐ㇟⏕ᚐ
ീࡢ᫂☜໬ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋᇶᮏࡢ᝟ሗࢆᚓࡓୖ
࡛ᣦᑟࡍ࡭ࡁせⅬࢆព㆑ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ᐇ㊶⪅࡜ࡢ
㛵ಀᛶ࡟࠿࠿ࢃࡽࡎ㸪୍ᐃࡢᡂᯝࢆᚓࡽࢀࡿᣦᑟ
࡟ࡘ࡞ࡀࡗࡓ࡜⪃࠼ࡿࠋ
฿㐩Ⅼ
ᮏ◊✲ࢆ㏻ࡋ࡚㸪㔜」㞀ᐖ⪅ࡢᛂ⟅⾜ືࢆᘬࡁ
ฟࡍᣦᑟ࡜ࡋ࡚㸪௨ୗࡢϸ㹼Ϻ࡛⾜࠺᪉ἲࡀ♧
၀ࡉࢀࡓࠋ
ϸᏛ⩦⩦ᚓ࣐ࢵࣉసᡂ
*6+ ࢆ౑⏝ࡋࡓᏛ⩦⩦ᚓ࣐ࢵࣉసᡂࢆ㏻ࡋ࡚㸪
ᑐ㇟⪅ࡢඃ఩ࡢឤぬ㸭㛵ᚰࢆ♧ࡍ஦㡯࡜ࡑࡢ㝿ࡢ
ᵝᏊ㸭άື࡬ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ᪉ࡢ≉ᚩ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᐇែ
ᢕᥱࢆ⾜࠺ࠋࡑࡢ⤖ᯝ࡟ᇶ࡙࠸࡚సᡂࡋࡓᏛ⩦⩦
ᚓ࣐ࢵࣉ࡟ࡼࡾ㸪ඃඛᣦᑟ஦㡯࡜᭷ຠ࡞ᨭ᥼ᡭẁ
ࡢぢᙜࢆࡘࡅࡿࠋࡲࡓ㸪ᵝᏊほᐹ࡟ࡼࡗ࡚᝟ሗࡢ
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⿬௜ࡅࢆ⾜࠺࡜࡜ࡶ࡟㸪ാࡁ࠿ࡅ࡟ᑐࡍࡿᑐ㇟⪅
ࡢᛂ⟅ࡲ࡛ࡢ᫬㛫࡜࠸ࡗࡓ᭦࡟ヲࡋ࠸᝟ሗࢆᚓࡿࠋ
ϹᏛ⩦⩦ᚓ࣐ࢵࣉ࡟ᇶ࡙ࡃࣉࣞᣦᑟࡢᐇ᪋
ϸ࡛ᚓࡓᑐ㇟⪅ࡢᐇែ࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࢆࡶ࡜࡟㸪
ᑐ㇟⪅ࡢඃ఩ࡢឤぬࢆά࠿ࡋࡓࣉࣞᣦᑟࣉࣛࣥࢆ
సᡂࡋ㸪ᐇ᪋ࡍࡿࠋࡑࡢ㝿㸪」ᩘࡢᩍᮦࢆྲྀࡾධ
ࢀ㸪ࡑࡢ୰࡛ࡼࡾ㢧ⴭ࡟ᛂ⟅⾜ືࡀぢࡽࢀࡿᩍᮦ
ࢆ㑅ᐃࡍࡿࠋ
Ϻᮏᣦᑟࣉࣛࣥࡢసᡂ࡜ᐇ᪋
Ϲࡢ⤖ᯝ࡟ᇶ࡙࠸࡚㸪ࡼࡾຠᯝⓗ࡟ᛂ⟅⾜ື
ࢆᘬࡁฟࡍᩍᮦࢆྲྀࡾධࢀࡓᮏᣦᑟࣉࣛࣥࢆసᡂ
ࡋ㸪ᐇ᪋ࡍࡿࠋࡑࡢ୰࡛ẚ㍑ⓗᏳᐃࡋ࡚ฟ⌧ࡍࡿ
ᛂ⟅⾜ືࢆ☜ㄆࡍࡿࠋ
࡞࠾㸪ᣦᑟୖࡢ␃ពⅬ࡜ࡋ࡚㸪ḟࡢ࢔㹼࢚ࡀᣲ
ࡆࡽࢀࡿࠋ
࢔Ꮫ⩦⩦ᚓ࣐ࢵࣉࡢసᡂࡣ㸪」ᩘࡢ㛵ಀ⪅࡛
᳨ウࡋ࡞ࡀࡽ㸪ࡼࡾᖜᗈ࠸᝟ሗ࡟ᇶ࡙࠸࡚⾜࠺ࠋ
࢖ാࡁ࠿ࡅࡢ௙᪉ࡸ⎔ቃタᐃࢆ⤫୍ࡍࡿ㸦ᐇ
㊶ࡢሙᡤ㸪᫬㛫ᖏ㸪ᑐ㇟⏕ᚐࡢ఩⨨㸪ࣅࢹ࣓࢜࢝
ࣛࡢ఩⨨࡜㊥㞳㸪ᐇ㊶⪅ࡢ఩⨨㸪ᩍᮦࡢᥦ♧఩⨨㸪
ゝⴥ࠿ࡅࡢ௙᪉㸧ࠋ
࢘Ꮫ⩦άືࢆ⢭㑅ࡋ㸪ጞࡲࡾ࡜⤊ࢃࡾࡀ᫂☜
࡟࡞ࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ
࢚ᣦᑟ㐣⛬࡟࠾ࡅࡿᑐ㇟⪅ࡢᵝᏊࡢ☜ㄆࢆ㝶
᫬ᩍဨ㛫㸦ᚲせ࡟ᛂࡌ࡚ಖㆤ⪅ࡶྵࡵ࡚㸧࡛ ⾜࠺ࠋ
ㄢ㢟
ᮏ◊✲࡛ࡣᏳᐃࡋࡓᛂ⟅⾜ືࢆᘬࡁฟࡍᣦᑟ
ࢆヨࡳࡓ⤖ᯝ㸪฿㐩Ⅼϸ㹼Ϻ࡟ࡼࡿᣦᑟࡀ᭷ຠ
࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪ᘬࡁฟࡉࢀࡓ
ᛂ⟅⾜ືࡀ㔜」㞀ᐖ⪅ࡢពᛮ⾲ฟᡭẁ࡜ࡋ࡚ᐃ╔
ࡍࡿࡶࡢ࡜࡞ࡾᚓࡿࡢ࠿ࢆ☜ㄆࡍࡿ࡟ࡣ⮳ࡽ࡞࠿
ࡗࡓࠋࡼࡗ࡚㸪௒ᚋࡣྠᵝࡢ㞀ᐖീࢆ࿊ࡍࡿ㔜」
㞀ᐖ⪅࡟ᑐࡋ㸪๓㏙ࡢϸ㹼Ϻ࡟ᇶ࡙ࡃᏳᐃࡋࡓ
ᛂ⟅⾜ືࢆᘬࡁฟࡍᣦᑟࢆ⾜࠸㸪ࡑࡢᛂ⟅⾜ື࡟
ࡼࡿពᛮ⾲ฟᡭẁࡢᐃ╔ࢆ௻ᅗࡋࡓᣦᑟࢆᐇ᪋ࡍ
ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

㸳 ㅰ㎡
ᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿᣦᑟࢆヨࡳࡿ࡟࠶ࡓࡾ㸪ከࡃࡢ
ᚚ༠ຊࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓᑐ㇟⏕ᚐ࡜ࡑࡢᚚᐙ᪘㸪ᅾ⡠
ᰯࡢඛ⏕᪉࡟ឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡿࠋ

ὀ
ࢪ࢔࣮ࢫᩍ⫱᪂♫࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡼࡾ
KWWSZZZN\RLNXVKLQVKDFRMSGRZQORDG*6+
LQGH[KWPOࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻ᪥ᖺ᭶
᪥

ᘬ⏝ᩥ⊩
ཎ⏣᫴࿃࣭ᑠ➟ཎᜨࠕ▱ⓗ㞀ᐖඣ⪅ࡢ㑅ᢥ
⾜ືᙧᡂ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ືྥ 㸪ࠖࠗ ᮾிᏛⱁ኱Ꮫ⣖
せ⥲ྜᩍ⫱⛉Ꮫ⣔ϩ 㸪࠘➨ 㞟㸪➨ ྕ㸪㸬
ụ⏣ྣᚿࠕ㔜ᗘ࣭㔜」㞀ᐖඣࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ
㛵ࢃࡾ࡟㛵ࡍࡿᩍ⫱◊✲ࡢືྥ࡜ㄢ㢟 㸪ࠖࠗ ᗈᓥ
኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱Ꮫ◊✲⛉⣖せ 㸪࠘➨୍㒊㸪➨ 
ྕ㸪㸬
▼ᕝᨻᏕࠕ㔜ᗘ࣭㔜」㞀ᐖඣࡢࡓࡵࡢᛂ⟅
ࡍࡿ⎔ቃ 㸪ࠖ⊂❧⾜ᨻἲேᅜ❧≉Ṧᩍ⫱⥲ྜ◊
✲ᡤ⦅㞟㸪ࠗ 㔜ᗘ࣭㔜」㞀ᐖඣࡢࡓࡵࡢࠕᛂ⟅
ࡍࡿ⎔ቃࠖࡢ㛤Ⓨ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᐇ㝿ⓗ◊✲ 㸪࠘⊂
❧⾜ᨻἲேᅜ❧≉Ṧᩍ⫱⥲ྜ◊✲ᡤ㸪3S
ᒸ⏣ዉ⥴࣭᫝Ọ࠿࡞Ꮚࠕ⫥య୙⮬⏤≉ูᨭ
᥼Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿ㔜ᗘ࣭㔜」㞀ᐖඣ࡟ᑐࡍࡿࢥ࣑
ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᣦᑟࡢ◊✲ 㸪ࠖࠗ 㧗▱኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ
㒊◊✲ሗ࿌ 㸪࠘➨ ྕ㸪㸬
ᆏཱྀࡋ࠾ࡾࠗ㞀ᐖࡢ㔜࠸Ꮚ࡝ࡶࡢࢥ࣑ࣗࢽ
ࢣ࣮ࢩࣙࣥホ౯࡜┠ᶆタᐃ 㸪࠘ࢪ࢔࣮ࢫᩍ⫱᪂
♫㸪3S㸬
ᑎᮏ῟ᚿ࣭ᕝ㛫೺அ௓࣭㐍୍㮚ࠕ㔜ᗘ࣭㔜
」㞀ᐖ⪅ࡢពᛮ⾲ฟࢆಁࡍྲྀࡾ⤌ࡳ̿ࢫ࢖ࢵ
ࢳ᧯సࡢྥୖ࡜ពᛮ⾲ฟ⾜ືࡢಁ㐍̿ 㸪ࠖࠗ ≉Ṧ
ᩍ⫱Ꮫ◊✲ 㸪࠘➨ ᕳ㸪➨ ྕ㸪㸬
ᅵ㇂Ⰻᕭࠕ㔜⑕ᚰ㌟㞀ᐖඣ࣭⪅࡜ࡢࢥ࣑ࣗ
ࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ 㸪ࠖࠗ Ⓨ㐩㞀ᐖ◊✲ 㸪࠘➨ ᕳ㸪➨
ྕ㸪㸬

ཧ⪃ᩥ⊩
ᑠụᩄⱥ࣭୕ᐊ⚽㞝࣭⚄ᒣᐶ࣭బ⸨ṇ୍࣭㞼஭ᮍ
Ḽࠗ㞀ᐖࡢ㔜࠸Ꮚ౪ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙ
ࣥᣦᑟ㸫Ꮫ⩦⩦ᚓ≧ἣᢕᥱ⾲㸦*6+㸧ࡢά⏝㸫 㸪࠘
ࢪ࢔࣮ࢫᩍ⫱᪂♫㸬
㕥ᮌ⏤⨾Ꮚ࣭⸨⏣࿴ᘯࠕ⾲ฟᡭẁ࡟ไ㝈ࡢ
࠶ࡿ⬻ᛶࡲࡦᗂඣࡢ H\HSRLQWLQJࢆ⏝࠸ࡓ㑅
ᢥ⾜ືࡢᙧᡂ 㸪ࠖࠗ ≉Ṧᩍ⫱Ꮫ◊✲ 㸪࠘➨ ᕳ㸪
➨ ྕ㸪㸬

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